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г) на рівні оцінки навчальний програм: 
- удосконалення критеріїв, які використовуються в процесі оцінки навчальних 
результатів; 
- фокусування на практичних навичках; 
- винагороджування в процесі  оцінювання досягнень зміни поведінки, яка не була б 
жорстокою чи інертною, а в той же час сприяла б відповідальності, співпраці та єдності, взаємодії, 
креативності, творчого потенціалу та ініціативності;[10] 
В цьому місці важливо було б знов наголосити на тому, що досягнення, зазначені вище, 
проаналізовані в нашій статті лише з точки зору педагогічної прогностики. Таким чином, загальне 
уявлення, висвітлене в цій короткій презентації має на меті лише вказати частину аспектів, 
характерних для розвитку освіти дорослих в Румунії після 1989. 
Висновки.  Отже, освіта протягом життя виступає пріоритетом в освітній та навчальній 
політиці Румунії та являється шляхом відновлення корінного румунського суспільства. Слідуючи цій 
концепції у відповідь на Меморандум Ради Європи, виданий у 2000 році, була розроблена важлива 
стратегія розвитку системи освіти Румунії: Освіта впродовж усього життя – пріоритет освітньої 
політики в Румунії. Огляд основних повідомлень Меморандуму ЄС про освіту протягом життя. 
На нашу думку, цей феномен є адекватним існуючій соціальній системі цінностей, був 
модифікований шляхом вилучення комуністичної організації та індивідуального переосмислення 
свободи для його виявлення та вираження. В такому новому контексті індивід може обрати максимум 
переваг для розкриття власного навчального потенціалу. 
Розкриваючи цю перспективу, програми освіти дорослих можуть впровадити не лише 
соціальну користь, яка уможливить прогрес румунського суспільства, а також особисту вигоду, яку 
кожен зможе реалізувати шляхом задоволення індивідуальних досягнень, які особа відкриє і отримає 
користь від свого потенціалу. 
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Актуальність. Освіта як соціокультурна інституція має реагувати на суспільні виклики 
сьогодення та майбутні потреби. Одним з таких викликів сучасного глобалізаційного світу є міграція 
населення і пов’язані з нею соціальні зміни, етнічне різноманіття та етнічна інтеграція. У всьому світі 
люди мігрують до більш економічно привабливих країн. Починаючи з 60-х років ХХ століття, мільйони 
мігрантів почали своє нове життя у Західній Європі (більшість прибули з країн Середземномор’я, у 80-
ті роки – з Азії, Африки, пізніше з країн Східної Європи та колишніх республік СРСР). Західна Європа 
сьогодні представляє “іммігрантський континент ” [9, 54]. Вчені інституту демографії та соціальних 
досліджень НАН України О.В. Позняк, Л.Я. Шишкіна, В.В. Свінціцький у статті “Прогнозування 
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етнічного складу населення України” констатують, що у другій половині прогнозованого періоду (до 
2026 року) очікується значне збільшення кількості осіб, які не належать до 18 нині найчисленніших 
етнічних груп країни. Відбудеться це внаслідок імовірної активізації процесу переселення до України 
мігрантів з Африки та Азії (не враховуючи колишні республіки СРСР та Ізраїлю). Окремі з нових 
мігрантів можуть увійти до переліку найчисленніших національностей країни [3, 141]. Зростаючий 
рівень міграційних глобальних процесів охоплює цілий ряд педагогічних проблем щодо забезпечення 
умов навчання та розвитку всього людського потенціалу країни, включно такої категорії населення як 
іммігранти. 
Аналіз наукових джерел свідчить, що в Україні проводяться дослідження щодо освіти 
дорослих: С.І. Болтівець, Л.Б. Лук”янова, Н.Г. Ничкало, О.І. Огієнко, Л.Є. Сігаєва та інші, проте питання 
освіти іммігрантів залишились недостатньо висвітленими. Згідно з даними Організації економічного 
співробітництва і розвитку (OECD) 2010 року, Швеція має значні досягнення щодо освіти іммігрантів і 
займає провідні позиції серед інших європейських країн у питаннях забезпечення умов і надання 
рівних можливостей для навчання іммігрантам і їх дітям [6, 11]. У даному контексті доцільним буде 
вивчення шведського досвіду освіти іммігрантів дорослого населення. Це зумовило вибір теми нашої 
наукової статті, мета якої дослідити особливості зародження і розвитку освіти іммігрантів у Швеції. 
Як свідчить шведська офіційна статистика, сьогодні іммігранти становлять майже 20% 
населення Швеції. Останнім часом частка іммігрантів із менш розвинених країн збільшується, що 
висуває нові вимоги до освітньої політики щодо інтеграції іммігрантів та їх дітей до навчання [6, 7]. 
Відповідає за реалізацію державної політики щодо інтеграції іммігрантів у різних сферах громадського 
життя Національне інтеграційне управління Швеції, яке разом із Національним управлінням з питань 
зайнятості, Національним міграційним управлінням, Національним управлінням дошкільної та 
середньої освіти, Національним управлінням охорони здоров’я і соціального забезпечення, Асоціацією 
муніципалітетів Швеції розробляє “Програму для новоприбулих іммігрантів”. Після виконання 
програми її учасники мають знайти своє місце на ринку праці та у громадському житті. Для досягнення 
цієї мети необхідно знання шведського суспільства, знайомство зі шведським ринком праці, 
опанування шведської мови.  
Суть полягає у тому, що до кінця програми учасник має виконати такі завдання:  
- познайомитися з базовими демократичними цінностями шведського суспільства, 
принципом рівності прав, обов’язків і можливостей усіх людей, а також принципом статевої 
рівності та правами дитини; 
- оволодіти знаннями щодо устрою шведського суспільства та ринку праці Швеції; 
- оволодіти шведською мовою на достатньому рівні для використання її як засобу 
комунікації у побуті, трудовій діяльності й у сфері освіти; 
- уже на початковому етапі учасник має встановити контакти з ринком праці та 
громадськими організаціями. 
Водночас проводиться оцінка освіти і стажу професійної діяльності іммігранта, і, якщо є 
потреба, розробляється план додаткової освіти. Якщо учасник програми працездатного віку не має 
середньої базової освіти (9 класів шведської середньої школи), він має приступити до навчання у 
навчальних закладах освіти дорослих, або обирає іншу форму навчання відповідно до індивідуальних 
схильностей. Підлітки від 16 до 20 років одержують освіту у шведських гімназіях; діти дошкільного і 
шкільного віку відвідують дошкільні і шкільні заклади. Крім того, встановлюються контакти між 
батьками і навчальними закладами; забезпечуються умови охорони здоров’я. Якщо необхідно, 
учасники одержують медичні послуги або реабілітацію, приділяється увага до особливих потреб 
людей похилого віку та інвалідів, які забезпечується послугами для цієї групи населення, і їм 
надається можливість брати участь у суспільному житті. 
Відповідальність за виконання програми несе, безпосередньо, учасник програми, а 
муніципалітет відповідає за забезпечення необхідної підтримки учасникам програми для її успішної 
реалізації. Як правило, така програма продовжується не більше ніж два роки [4, 273-277] . Таким 
чином, для освітньої системи Швеції ключовими щодо інтеграції стали питання забезпечення умов 
доступу мігрантів і біженців до освіти з метою їх інтеграції до шведського суспільного життя і трудової 
діяльності.  
До середини 70-х років ХХ століття у Швеції не було офіційної політики щодо регулювання 
прийому іммігрантів. І тільки у 1975 році парламент країни прийняв інтеграційну політику, яка гарантує 
іммігрантам рівні права, обов’язки і можливості незалежно від етнічного та культурного походження [5, 
80 ]. 
Проблеми, що виникають у іммігрантів на ринку праці, як правило, пов’язані з їх низьким 
рівнем освіти, недостатнім досвідом роботи, невизнанням документів про освіту (кваліфікацію), а 
також недостатнім знанням державної мови. Тому підвищення рівня володіння мовою серед дорослих 
іммігрантів вважається важливим заходом для вирішення проблеми на ринку праці. Крім мови для 
спілкування іммігранти вивчають мову для спеціальних потреб з обов’язковим проходженням практики 
для розвитку практичних умінь спілкування за професійним спрямуванням [2, 50-51].  
У 1965 році шведський уряд почав фінансування програми вивчення іммігрантами шведської 
мови (Sfi) на початковому рівні, що розглядалося як основа для успішної інтеграції у нове середовище. 
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Навчання проходило у навчальних гуртках для дорослих різних навчальних асоціацій неформальної 
освіти, заняття проводились у вечірній час один або два рази на тиждень. Курси грунтувалися на 
демократичному стилі спілкування, коли керівник гуртка діяв більш як організатор ніж вчитель, не було 
ні навчальної програми, ні офіційних вимог щодо підготовки вчителів. 
На початку 1970-х років було введено правило, згідно з яким навчання можна було проводити 
у робочий час на робочих місцях. Таке нововведення стало можливим після спільної взаємодії 
держави, профспілок і роботодавців і надало кожному працюючому іммігранту право на 200 годин 
безоплатного навчання з метою вивчення шведської мови. У середині 70-х років у зв’язку з 
економічною кризою і ростом безробіття були забезпечені умови для вивчення шведської мови 
непрацюючими іммігрантами. Організація навчання перейшла від неформальних навчальних 
асоціацій до держави, в основному до навчальних центрів ринку праці. Хоча значна частина 
іммігрантів продовжувала вивчати мову у навчальних асоціаціях, це були пілотні (допоміжні) проекти. І 
лише у 1986 році після розгляду питання у парламентському комітеті шведська мова для іммігрантів 
стала постійною навчальною дисципліною з офіційною навчальною програмою і сучасними 
кваліфікаційними вимогами щодо підготовки вчителів. Сімсот годин було розподілено на початковий 
та додатковий курс. Муніципалітети відповідали за організацію початкового курсу, який міг 
проводитись у муніципальних школах для дорослих або навчальних асоціаціях та народних вищих 
школах. Додатковий курс забезпечувався Національною радою праці або навчальними асоціаціями.  
Проте наступні десять років характеризувалися великою кількістю курсів, поява яких була 
викликана незадоволенням щодо ефективності та гнучкості проведення занять, тому у 1991 році було 
впроваджено нову, більш послідовну, державну систему забезпечення умов вивчення шведської мови 
іммігрантами. Реформа співпадала з великими змінами у шведській державній системі освіти, у новій 
децентралізованій системі муніципалітети стали відповідальними за загальнодержавну освіту. З 1994 
року шведську мову для іммігрантів  включили до національного навчального плану. У 1996 році були 
запропоновані форми здійснення контролю через національне тестування як частини національної 
загальнодержавної системи тестування, що проводиться двічі на рік.  
У 2003 році було прийнято нову навчальну програму “Шведська мова для іммігрантів”, в якій 
зверталась увага на вимоги щодо індивідуального підходу у навчанні студентів, тому що спостерігався 
великий відсоток відсіву студентів через недиференційований підхід і відсутність проміжних цілей 
навчання. Навчання розподілялося на три навчальні ланки (Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3) і чотири рівні (A, B, C, D), 
три з яких  забезпечують індивідуальні потреби студентів із різною підготовкою [7]. Основна мета 
дисципліни полягала у забезпеченні студентів можливістю розвивати свої уміння спілкуватися у 
повсякденному житті, різних соціальних ситуаціях і на роботі усно і письмово шведською мовою. Цілі, 
зазначені у новій навчальній програмі, також зосереджені на мовленнєвій компетентності, знанні мови, 
порівнянні культур і основах громадянства. Крім того, навчальна програма акцентує увагу на 
індивідуальному підході до кожного студента, а також на поєднанні та інтегруванні вивчення 
шведської мови з працевлаштуванням, іншими навчальними програмами, визнанні попередньої освіти 
тощо [5, 81-82].  
На жаль, як зазначається у щорічному звіті Шведської національної агенції з питань освіти 
(2009 р.), така градація на курси становить проблему і призводить до того, що, наприклад, третина 
студентів не одержали жодного сертифіката за три роки після початку навчання і тільки половина 
решти досягла найвищого рівня після трьох років навчання. Незважаючи на те, що іммігранти мають 
право повторно вступати на курси [8].  
Прийняття нової програми “Шведська мова для іммігрантів” у 2007 році було зумовлено 
необхідністю уточнити роль, відповідальність і визнання  навчальної дисципліни. Першочергове місце 
у навчальній програмі “Шведська мова для іммігрантів” відводиться вивченню шведської мови. Для 
вивчення шведської мови у програмі заплановано 525 годин, 15 годин на тиждень. Принципово 
важливим стало її професійне спрямування, розвиток навиків професійного спілкування. 
Муніципалітети мають посилити увагу до практичного навчання. а курси спрямовують свою діяльність 
на працевлаштування, навіть на початкових етапах навчання. Зважаючи на те, що 23% студентів 
іммігрантів мають низький рівень освіти (менше ніж сім років школи), важливою поправкою 2007 року 
стала також інтеграція курсу навчання письму дорослих до навчальної програми “Шведська мова для 
іммігрантів”. Хоча навчання основам письма може також проводитись  рідною мовою [5, 83]. 
Започаткування у 1996 році національного тесту з дисципліни зіграло важливу роль у 
визначені і досягненні основної мети навчання: формування комунікативної компетентності, а також 
можливість вимірювання і градації рівня знань, умінь і навичок [5, 82]. 
Важливу роль у визнанні ”Шведської мови для іммігрантів” як професійної діяльності відіграє 
рівень кваліфікації педагогічних кадрів. За даними Шведської національної агенції з питань освіти 
(2009 р.) 299 навчальних закладів освіти дорослих пропонують навчання шведської мови для 
іммігрантів [8]. На державному рівні – майже 32 %, проте у великих містах до 80% може 
забезпечуватися приватними пропозиціями. На жаль, статистика (2006 р) свідчить, що у приватних 
навчальних закладах тільки 53% викладачів мають педагогічну освіту, у муніципальних школах ця 
цифра складає 78% [5, 88]. Необхідно визнати, що після сорока років практики немає постійної 
професійної підготовки вчителів саме для викладання дорослим шведської мови як другої мови. 
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Проте існують програми перепідготовки вчителів, наприклад уряд Швеції виділив на перепідготовку 
такої категорії фахівців у 2007-2009 роках 51 мільйон шведських крон [5, 91].  
Значний вклад у розвиток дослідницької роботи щодо мовної освіти іммігрантів, організації 
перепідготовки персоналу, а також будівництва мережі відповідного профілю робить Національний 
центр з питань шведської мови як другої, заснований у 2001 році і, який фінансується Міністерством 
освіти Швеції. Починаючи з 1981 року у Стокгольмському університеті плідно працює підрозділ 
білінгвізму, який у 1988 році набув статусу Центру досліджень білінгвізму. Важливу роль у цьому 
процесі з 1998 року відіграє Інститут шведської мови як другої у Ґетеборзькому університеті [5, 86].  
Висновки. Одним із напрямів інтеграції іммігрантів у Швеції є державна програма вивчення 
шведської мови іммігрантами, яка для багатьох учасників програми стала першим етапом 
самоствердження і відходу від маргіналізації. Сорокарічний практичний досвід освіти іммігрантів від 
пілотного проекту в інституціях неформальної освіти дорослих до постійної навчальної програми з 
кваліфікаційними вимогами до вчителів. У зв’язку з цим доцільно в подальшому звернути увагу на 
дослідження деяких аспектів професійної підготовки таких фахівців.  
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ДИТИНА І ДИТИНСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ ВИХОВНІЙ ТРАДИЦІЇ 
У статті на основі етнографічних, історичних, історико-педагогічних, етнопедагогічних 
праць аналізуються погляди українського народу на дитину та дитинство. Доводиться, що попри 
певну міфологізацію українського сімейного виховання у сучасних етнопедагогічних працях, воно не 
завжди мало гуманний характер стосовно вихованця. 
Ключові слова: дитина, дитинство, виховання, методи виховання. 
Актуальність. Дитинство – це етап онтогенетичного розвитку індивіда, що починається з 
народженням дитини і закінчується безпосереднім включенням у доросле життя (звичайно, у підлітковому віці). 
Дослідження психологів та дані етнографії про розвиток дітей у різних суспільствах сприяли подоланню 
панівних довгий час уявлень про дитинство як «натуральну стадію», що володіє певними 
універсальними для всіх часів і народів властивостями. Насправді, будучи соціокультурним феноменом, 
дитинство має конкретно-історичний характер та історію розвитку. Головна соціальна функція дитинства, що 
полягає у підготовці людини до самостійної дорослої праці, визначає специфіку вікової диференціації, 
тривалість та своєрідність дитинства. На характер і зміст окремих періодів дитинства також впливають 
конкретні соціально-економічні й етнокультурні особливості суспільства, в якому живе дитина, і, насамперед, 
система суспільного виховання [14, 121]. 
Для реконструкції культурно-символічних моделей дитинства та дитини, що існують у культурних 
традиціях різних народів, важливим є огляд історичних, етнографічних, педагогічних, соціологічних джерел. 
Основою для інтерпретації фактів та явищ зі сфери дитинознавства у різних народів є етнографія. 
Серед цих матеріалів особливо виділяється праця українського науковця Марка Грушевського «Дитина у 
звичаях і віруваннях українського народу» з коментарями 3. Кузелі. [3], [5] Вона охоплює широкий віковий 
діапазон: від вагітності до підліткового віку. Автор спирається на матеріал (в основному зразки 
матеріальної культури), зібраний у містечку Суботові та сусідніх слободах (південна Київщина). За словами 
3. Кузелі, автор уперше в українській етнографії подивився на життя дитини, як на окрему цілість і зібрав широкий 
матеріал, що охоплює не лише розвиток і зростання дитини від народження до парубочого віку, але і всі 
